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RESUMO 
 
Com o presente projeto objetivou-se implementar a iniciativa de cunho social, para realização do projeto 
Cantina Solidária para alimentação de pessoas em condição de abandono (morador de rua) da região de 
Betim. Onde foi realizado a cantina distribuindo sopa e café da manhã, visando a alimentação dos moradores 
em situação de rua. A metodologia aplicada para esse projeto foi dividida em: Delineamento da pesquisa, 
tipos de pesquisa, métodos e instrumentos de coletas de dados, assim foi possível trazer uma visão da 
sociedade sobre o quanto eles percebem ou conhecem sobre moradores em situação de rua ou pessoas 
carentes ao seu redor na sociedade. É através da pesquisa realizada e de uma entrevista com os próprios 
moradores de rua, foi possível constatar que, estas pessoas contam apenas com ajuda do centro POP de 
Betim e pequenos grupos de não governamentais e sem fins lucrativos que os ajudam. Portanto foi possível 
concluir que qualidades diferenciais como a solidariedade e filantropia deveriam ser inerentes à sociedade e 
às organizações, tornando a bondade uma bela característica de todos. E que o projeto de alimentação aos 
moradores em situação de rua, não se torna viável as organizações privadas, uma vez que já estão 
vinculadas a instituições formais seja com o objetivo de isenção de impostos ou exercer projetos sociais 
voluntários.  
 
